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図－１ 肩甲上神経麻痺症例の知覚障害 図－２ 関節窩前下縁骨折に合併した腱板断裂
北整・外傷研誌Vol．２８．２０１２ －７３－
気生理学的検査を追加することが重要である．





































































































































































































転倒 ３パート骨折 New Straight nail system○Rよる骨接合術３年
図－８ ７３歳
－７８－ 北整・外傷研誌Vol．２８．２０１２
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